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!""2 年 ! 月生效的 《欧盟电子废弃物管理法令》对电子产品
进行了明确地定义，指依靠电流或电磁场才能够正常工作的产






市场销售规模达到 67771 % 亿元，比 !""2 年增长 $21 68 ，其中数
码相机、数码摄像机、9:2、移动存储等产品的销量增长都在
$""8 以上。有关机构预测从 !""2 年起，我国需淘汰的冰箱、洗衣
机、电视机、电脑等均达到 4"" ; $"6 台 < 年，且该数量将逐步增
加。实际上各种行业都存在一定比例的退货率，一项对美国大型








手段要求对电子废弃物实施行之有效的逆向物流。截至 !""6 年 =
专 稿








































普遍认可的是 %&’())* !++, 年提出的直接再利用、修理、再生、再




















































"# 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- .##/ 年 ! 月





























































































































































!’ 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- ’&&/ 年 # 月
!""# 年 $ 月 !"#$%&’ ()*# +$)*),- 特区经济 %%
的作用被企业合作建立的联合回收中心代替，中小企业采用该模
式可实现双赢。如 !""& 年 $" 月，首信、诺基亚、摩托罗拉、三星、
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